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SAŽETAK 
 
Djeca mnogo vremena provode crtajući i igrajući se kreativnim igrama pa isto tako vole i 
slikovnice jer ih ilustracije privlače i vrlo su im zanimljive. Problemske slikovnice su posebna 
vrsta slikovnica kojima je cilj približiti svakodnevni život, ali iz dječje perspektive. 
Slikovnice serije „Petra“, autorice Aline de Petigny, problemske su slikovnice namijenjene 
djeci predškolskog uzrasta koje se bave svakodnevnim dječjim problemima (strahovima, 
odvajanjem od roditelja, obvezama i sl.). Dizajn slikovnice je prilagođen djeci, a tekst prati 
ilustracije. Kod djece se često javljaju faze kroz njihovo odrastanje. U svakoj fazi postoje 
određeni problemi koje je potrebno savladati. U ovim slikovnicama se kroz jednostavnu priču 
djecu uči prepoznati vlastite emocije, prevladati strahove, formirati svoju ličnost, razviti 
socijalne odnose, prihvaćati različitosti i slično. Slikovnice su promatrane s obzirom na 
probleme koje obuhvaćaju. Radnja počinje na način da se dijete uvede u priču, zatim se 
dogodi problem te se kroz nastavak priče problem rješava. Rješava se tako da slike i tekst na 
neki način „tješe“ dijete i daju mu objašnjenje što je pogrešno, a što ispravno.  
 
 
 
 
 
 
KLJUČNE RIJEČI: Aline de Pétigny, dijete, ilustracija, problemska slikovnica, slikovnice 
serije „Petra“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II 
 
Summary 
 
Kids spend a lot of time drawing and playing creative games, so they also love picture books 
because the illustrations are appealing and they are very interesting to them. Problematic 
picture books are a special type of picture book, aimed at bringing about everyday, real life, 
but from a child's perspective. The "Petra" series of paintings are outstanding problem picture 
books intended for children of preschool age who deal with everyday children's problems. 
Design of the picture book is adapted to the children, and the text follows the illustrations. 
Children often experience phases through their growing up. At each stage there are certain 
problems that need to be overcome. In this picturebook, through a simple story, children learn 
how to recognize their own emotions, overcome their fears, form their personality, develop 
social relationships, accept differences etc. The picture books were viewed with regard to the 
problems they cover. The act begins with introducing to the story, then a problem occurs and 
through the continuation of the story the problem is resolved. It resolves so that the images 
and text somehow learn child, giving him an explanation of what is wrong and what is 
correct. 
 
 
 
KEY WORDS: Aline de Pétigny, child, illustration, problem picture book 
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UVOD 
 
Mnogo svoga vremena djeca provode u kreativnim igrama, crtanju, bojanju i sl. pa tako vole i 
slikovnice jer ih ilustracije privlače i jako su im zanimljive. Pomoću njih otkrivaju nove 
spoznaje. Dijete iz priče dobiva podršku i uviđa da nije samo u određenim situacijama. Ako 
dijete ima strah  od nečega, ono se ne mora osjećati manje vrijednim ili usamljenim jer u 
slikovnici može pronaći djecu koja imaju identične probleme. Postoje problemske slikovnice 
u kojima su likovi prikazani s različitim problemima i daju djetetu primjer kako se nositi s 
tim. Problemske slikovnice su posebna vrsta slikovnica kojima je cilj približiti svakodnevni 
život, ali iz dječje perspektive. Pomoću njih se djeca suočavaju s problemom, pomoću njih 
traže rješenje, kritički prosuđuju ponuđena rješenja (Martinović, Stričević, 2011.). Međutim, 
kada govorimo o pružanju odgovora na njihova pitanja i poteškoće putem problemske 
slikovnice, moramo znati kako djeca ne mogu riješiti problem samo uz pomoć slikovnica. 
Slikovnice mogu pomoći u objašnjavanju i rješavanju problema, ali je na roditeljima i 
odgojiteljima da objasne djetetu što je problem i kako ga mogu riješiti. Najvažnije je biti 
djetetu potpora i podrška jer će mu to najviše pomoći, a i djeca će to uvelike cijeniti. Postoji 
mnogo literature koja govori o problemima s kojima se djeca susreću tokom odrastanja te 
kakav utjecaj slikovnice imaju na dječje odrastanje. Proučila sam mnogo literature koja mi je 
proširila poglede na rješavanje dječjih problema koji se javljaju od vrtićke dobi, pa sve do 
osnovne škole. Za potrebe pisanja ovoga rada proučavane su slikovnice iz serijala o Petri 
kojih ima ukupno 45, a analizirat će se njih 36. Prikazat će se koji se problemi javljaju u 
određenim slikovnicama te na koji način upravo one mogu pomoći djeci i roditeljima. 
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SLIKOVNICA 
 
 
Slikovnica kao „prva djetetova knjiga“ (Stričević, 2006.), predstavlja djetetu prvi susret sa 
književnošću. Za njega je ona veliko otkriće. Ona mu daje odgovore na njegova pitanja, a 
istovremeno može i učiti iz nje. Dijete je osnovna svrha postojanja slikovnice. Potrebna mu je 
slikovnica koja će biti u skladu s njegovim potrebama, iskustvom i koja će pratiti i podupirati 
njegov razvoj te odgovoriti na njegove potrebe i interese (Martinović, Stričević, 2011.). 
Slikovnice mogu izgledati poput igračaka, kartona za slaganje i sl. One ne trebaju svojim 
izgledom biti identične knjigama. U opisu slikovnice kao književne vrste ističe se njezina 
dvodimenzionalnost: „Slikovnica nije čista književna vrsta, nego kombinacija likovnog i 
književnog izraza.“ (Crnković i Težak, 2002: 15) Dakle, ona govori i slikom i riječima. 
Postoje i one slikovnice koje uopće ne sadrže tekst jer pomoću slika tvore priču. Prema 
(Narančić, Kovač, 2011.) riječi u slikovnici često su naslikane ili nacrtane. Slike u 
slikovnicama govore jezikom koji ne treba prevoditi, jednostavne su i stoga su razumljive 
djeci i ona ih mogu čitati bez ikakvih poteškoća.  Kao što su slika i tekst u suradnji, isto tako u 
velikoj suradnji moraju biti i ilustrator i pisac. „Put do dobre i prave prve knjige za djecu i od 
knjige do djeteta ima više izvora i staza, od kojih je prvi timski rad pisac-ilustrator-pedagog-
likovno tehnički urednik te dobronamjerni, informirani, da ne kažemo i upućeni i obrazovani 
posrednici: roditelji, odgajatelji, knjižničari, knjižari. Samo smišljenim povezivanjem svih 
ovih karika može se postići cilj da se i putem knjige djeci nude prave ljudske vrijednosti i 
sadržaji.“ (Posilović 1986:43) 
 
Slikovnice su primjerene za rad sa svim dobima djece. Većinom su djetetov prvi susret s 
knjigom, stoga je vrlo važno voditi brigu o njihovoj kvaliteti i primjerenosti. One ohrabruju i 
potiču kreativno mišljene (Zalar, 2014.). Prve djetetove slikovnice obično su pojmovne 
slikovnice koje su za malo dijete i prvi udžbenici uz koje uči tumačiti sliku, prepoznavati, 
govoriti, opisivati. Četverogodišnjacima i petogodišnjacima zanimljive su radnje s 
jednostavnim zapletom, priče o ljudima i događajima bliskim njihovu iskustvu. Do šeste 
godine zanimaju ih složenije priče o ljudima i prirodi bliskih i dalekih krajeva, a zatim basne i 
bajke. Starijoj predškolskoj djeci primjerene su slikovnice s maštovitim, nedorečenim 
ilustracijama jer dijete slušajući i čitajući samo stvara predodžbe o likovima i radnji 
(Stričević, 2006.). 
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PROBLEMSKE SLIKOVNICE 
 
Djeca mnogo vremena provode crtajući i igrajući se kreativnim igrama pa isto tako vole i 
slikovnice jer ih ilustracije privlače i vrlo su im zanimljive. Puno toga otkrivaju i potiču ih na 
maštanje o samoj priči i likovima koje vide na slikama. Djeca dobivaju različite odgovore na 
pitanja. Problemske slikovnice su posebna vrsta slikovnica kojima je cilj približiti stvarni 
život, ali iz dječje perspektive. Za problemsku slikovnicu ne postoje tabu teme. Ona obrađuje 
rođenje, smrt, ljubomoru, rastave brakova, posvojenje, nasilje i drugo (Martinović, Stričević, 
2011.). Prema (Čačko, 2000.) autori ovih slikovnica trebaju biti s odgovornošću i kvalitetama: 
autora, umjetnika pedagoga i terapeuta. 
Pomoću problemskih slikovnica se djeca suočavaju s problemom, pomoću nje traže rješenje, 
kritički prosuđuju ponuđena rješenja (Martinović, Stričević, 2011.). One su se prvo pojavile u 
Zapadnoj Europi. Velika prednost takvih slikovnica je što djeca mogu sama riješiti neke 
probleme ili strahove za koje im je neugodno ili nisu dovoljno samouvjereni da bi o njima 
pričali s drugima. Koliko god problemske slikovnice bile dobre u pružanju odgovora na dječja 
pitanja i poteškoće, moramo znati da djeca ne mogu riješiti problem samo uz pomoć 
slikovnica. One mogu pomoći u objašnjavanju i rješavanju problema, ali  roditelji i odgojitelji 
trebaju objasniti djetetu što je problem i kako ga riješiti. Potrebno je biti djetetova podrška i 
potpora u svakom trenutku (Čačko , 2000.). 
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O AUTORICI ALINE DE PETIGNY 
 
 
Aline de Pétigny spisateljica je dječje kniževnosti, ilustratorica i francuska izdavačica. 
Rođena je 15. listopada 1963. u Choletu. Aline de Pétigny počela je pisati vrlo rano.  Ona 
priča priče za djecu u kojima nastoji prenijeti uvjerenu viziju svega i pokazati primjere za 
optimističan život na način da se neke svakodnevne stvari riješe bez previše muke i 
problema. Iz njezinih naslova odmah možemo pretpostaviti o čemu je riječ (npr. Petra ne želi 
poći na spavanje). Aline de Pétigny je vrlo popularna upravo zbog serijala slikovnica o Petri. 
Serijal slikovnica o Petri preveden je na 24 jezika i objavljen u 80 zemalja u više od pet 
milijuna primjeraka. 
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SERIJAL SLIKOVNICA O PETRI 
 
Za potrebe pisanja završnog rada proučavane su slikovnice iz serijala o Petri, a posebno sam 
odabrala i analizirala njih 36. Izdavač zbirke je Forum - Zadar, a slikovnice su objavljivane na 
hrvatskom jeziku od 2002. do 2014. godine. Zbirke su izdavane više puta i  javljaju se 
različite teme. Dizajn slikovnica je s novim izdanjima promijenjen i moderniziran. Slikovnice 
serije „Petra“ izvrsne su problemske slikovnice namijenjene djeci vrtićke dobi te djeci nižih 
razreda osnovne škole. Dizajn slikovnice je prilagođen djeci. Korice su tvrđe, ilustracije su 
prilagođene tekstu i zanimljive djeci. Tekst prati ilustracije, čime djeci čitanje čini zabavnijim 
i zanimljivijim. Slikovnice se bave svakodnevnim dječjim problemima. Likovi su zabavni i 
simpatični. Pojavljuju se isti likovi kroz većinu naslova. Medvjedić Krešo je, uz djevojčicu 
Petru, stalan lik u radnjama. Tekst je pisan velikim tiskanim slovima kako bi i najmlađa djeca 
mogla što prije usvojiti tekst.  
Problemi koji se javljaju rješavaju se kroz priču kako bi bili manje stresni djeci i da ona 
prihvate neke stvari kao normalne, ali na zanimljiv način.  Radnja počinje na način da se 
dijete uvede u priču, zatim se dogodi problem te se kroz nastavak priče problem rješava. 
Rješava se tako da slike i tekst na neki način „tješe“ dijete, daju mu objašnjenje što je 
pogrešno, a što ispravno.  
 
Analizu slikovnica sam podijelila na problemske situacije u životu djeteta vezane uz njegove 
osjećaje, zdravlje, odrastanje… Podijelila sam ih u pet kategorija: emocije, faze djetetovog 
života, osobine ličnosti i ponašanje, odnose u obitelji i društvu, zdravlje. Svaka kategorija 
opisuje probleme koji se mogu javiti kod djece i načine na koje te probleme možemo riješiti. 
Proučila sam i analizirala 36 slikovnica. Posebno sam iščitavala svaku slikovnicu i pronalazila 
o kojem je problemu riječ. Pomoću literature sam povezala na koje načine možemo riješiti te 
probleme, na koga se oni odnose i jesu li rješenja prihvatljiva. U većini slikovnica problemi se 
odnose i na roditelje, a ne samo na djecu. Stoga su ove slikovnice poučne i za roditelje i za 
djecu.  
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Problemi koji se javljaju u slikovnicama vidljivi su već iz naslova:  
 Petra ne želi poći na spavanje 
 Petra na moru 
 Petra i novi prijatelj  
 Petra u bolnici 
 Petra se igra male vile  
 Petra je napravila glupost  
 Petra se popiškila u gaće  
 Petra je zaljubljena 
 Petra i njezini prijatelji  
 Petra i roditeljska svađa  
 Petra se priprema za Božić  
 Petra ide k liječniku 
 Petra je zaboravila Krešu  
 Petra ide u park 
 Petra i nove čizme  
 Petra ide u malu školu  
 Petra govori ružne riječi  
 Petra ne želi posuditi svoje igračke  
 Petra jaše ponija 
 Petra je usnula loš san  
 Petra i njezina dadilja  
 Petra putuje za praznike  
 Petra i noćna mora  
 Petra je ljubomorna 
 Petra kuha 
 Petra je dobila brata  
 Petra želi psa 
 Petra slavi rođendan 
 Petra u zološkom vrtu  
 Petra ide k liječniku…  
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1. EMOCIJE 
 
Djeca doživljavaju iste emocije kao i odrasli, samo su emocije kod djece jednostavnije i 
snažnije.  Emocije su kod djece nešto sasvim uobičajeno kao i kod odraslih. Prema Brajša- 
Žganec (2003.) dijete uz pomoć odraslih treba naučiti vrste osjećaja, osvijestiti i imenovati 
svoje osjećaje, prepoznavati osjećaje kod drugih, podijeliti svoje osjećaje s drugima, steći 
iskustvo izražavanja svojih osjećaja, odabirati načine ponašanja i izražavanja emocija u 
raznim situacijama. Emocije možemo upoznati i kroz igru (izražavamo razne emocije na licu, 
a dijete treba pogoditi emociju), likovne aktivnosti (tako da zajedno crtamo sretna, tužna ili 
ljuta lica) te kroz problemske slikovnice u kojima ćemo na zajednički način istraživati 
emocije kod djece. Npr. slikovnica „Petra je usnula loš san“ prikazuje osjećaj tuge koji Petru 
potiskuje otkad se probudila. U ovim se problemskim slikovnicama djecu uči kroz 
jednostavnu priču prepoznati vlastite emocije. Uči ih se riješiti problem i zadovoljiti potrebu 
koja stoji iza nekog problema ili emocije. Promatrano je pet slikovnica serije Petra kroz 
emocije. U serijalu se obrađuju teme različitih emocija, od negativnih do pozitivnih (tuga, 
ljubomora, sreća, ljubav…). Prema tome sam napravila potkategorije i zasebno pojasnila 
svaku. 
 
1. BIJES 
 
PETRA JE LJUTA 
U ovoj se slikovnici čitatelji upoznaju s osjećajem ljutnje kroz Petrino ponašanje. Petru od 
jutra prati bijes i ništa joj ne ide od ruke. Odlučila je otići u sobi i biti ondje malo sama. Usred 
igre tata je došao po nju u sobu da zajedno negdje odu. Međutim, ona je odbila oca iako nije 
znala gdje će ići i ponovno ju je uhvatio bijes. Bacala se po podu, vrištala, udarala šakama… 
Tek nakon što je saznala da je otac htio obradovati mamu i nju i napraviti im kolač, shvatila je 
da je pogriješila i bijes je potpuno nestao. Žao joj je što je bila takva. Tata se nije naljutio na 
nju i zajedno su otišli u kupovinu za kolač. Ova slikovnica pomaže riješiti situacije u kojima 
dijete dramatizira i bespotrebno iskaljuje svoj bijes. Potrebno je podučiti dijete obuzdati svoje 
ponašanje i saslušati što roditelji imaju za reći. Takva su ponašanja bespotrebna ako dijete ni 
ne zna o čemu je riječ. Petra je u slikovnici shvatila da prvo treba poslušati o čemu se radi, a 
ne tako burno reagirati. Mislim da slikovnica šalje jasnu poruku i da dijete može vrlo lako 
shvatiti koje je ponašanje u ovakvim trenutcima ispravno. Mislim da se ovakvi problemi 
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javljaju već od vrtićke dobi, kada djeca prave problem ukoliko ih se želi maknuti od određene 
aktivnosti.  
 
 
2. LJUBOMORA 
 
PETRA JE LJUBOMORNA 
Problemom ljubomore ova se slikovnica bavi tematizirajući čest problem u djece, a to je 
bratska ljubomora. Petra je primijetila kako roditelji ne obraćaju previše pozornosti na nju jer 
se bave mlađim bratom Darkom koji će uskoro prohodati. Toga popodneva otišli su u šetnju, 
ali i tamo je bilo isto. Činilo se kako im je samo Darko bitan u životu. U jednom trenutku 
Petra je poludjela. Roditelji su tražili od nje da donese Darku medvjedića Krešu kako bi se 
smirio jer je pao i plače. Roditelji su na svu sreću uvidjeli grešku koju su ponavljali i priznali 
su da su pogriješili, ali su i Petri objasnili kakva je situacija. Petra je shvatila da je i ona burno 
reagirala i pomogla je Darku da prohoda. U odgojno – obrazovnom radu ova se slikovnica 
može iskoristiti kada dijete dobije brata ili sestru. To je za djecu velika promjena i često se 
osjećaju tužno i zapostavljeno. Njihova spoznaja da više nisu jedini počinje ih plašiti iako to 
nije istina. Svako dijete ima svoj poseban način na koji reagira prinovom u obitelji, ali 
većinom se sve to svodi na ljubomoru. Petra je na kraju shvatila da je brat još mali i da mu 
roditelji moraju posvetiti malo više pažnje te da ne bi trebala biti ljubomorna na njega. 
Također je shvatila da i ona može pomoći roditeljima oko malog brata. Djeci je u takvim 
trenutcima bitno dati neku ulogu oko brata ili sestre jer će se time i oni osjećati bolje.  
 
 
3. LJUBAV 
 
PETRA JE ZALJUBLJENA 
Česta i vrlo bitna pojava tokom odrastanja, koja se javlja i kod odraslih i kod djece, jest ljubav 
i zaljubljivanje. Petra se zaljubila u novog dječaka u školi. On se zove Celestin. Nakon 
sramežljivog razgovara s majkom, saznala je u koga je Petra zaljubljena. Majka joj je dala 
haljinicu da izgleda lijepo. Petra je otišla u školu i ondje se družila s Celestinom. Razmijenili 
su čak i nekoliko ljubavnih poljupčića nosom. Slikovnica „Petra se zaljubila“ ima funkciju 
djeci objasniti što je to ljubav i kakve osjećaje imamo kada smo zaljubljeni. U odgojno – 
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obrazovnom radu se može koristiti kada dijete počinje osjećati simpatije prema nekom 
drugom djetetu ili kada se u razredu netko zaljubi. Kod djece mlađe dobi važno je da se ni 
jednom problemu ne pristupa „agresivno“. No, baš kao što je većina prijateljstava tijekom 
predškolskog razdoblja nestabilna, tako je i većini djece faza zaljubljenosti kratkotrajna. 
Međutim, djeca svoju zaljubljenost doživljavaju ozbiljno zbog čega ih se treba podržati u 
tome. Najvažnije je da se o svemu razgovara otvoreno i iskreno jer će dijete tako sve shvatiti i 
nepoznate stvari će mu postati poznate. 
 
 
4. TUGA 
 
 
a) PETRA JE USNULA LOŠ SAN 
Ova slikovnica se bavi s više različitih problema i emocija istodobno. Povezuje tugu i ljutnju, 
ali i osvješćivanje razlike sna i jave. Mama je ujutro primijetila da je Petra imala loš san. 
Nagovorila ju je da ga ispriča kako joj ne bi stalno bio u glavi. Sanjala je da je Krešo bio 
zločest i pojeo njezine bombone, ali i mama jer joj nije htjela kupiti bicikl. Mama joj je rekla 
da je to bio samo san, ali ona nije vjerovala. Bila je ljuta na Krešu. Mama joj je pokazala 
kutijicu s bombonima i oni su zaista još uvijek bili ondje. Petri je odmah laknulo, čak se 
našalila kako će joj mama ipak kupiti bicikl. Ova slikovnica podučava dijete odvojiti san od 
jave. Djeci se često dogodi, kao i nama odraslima, da se ujutro probude i ne mogu razlučiti je 
li ono što su sanjali bio samo san ili se to uistinu dogodilo. Dijete to vrlo uznemiri, pogotovo 
ako je san bio noćna mora. Upravo to se dogodilo Petri, ali je mama reagirala na dobar način i 
smirila situaciju. U takvim situacijama potrebno je djecu utješiti i na bilo koji način pokazati 
da je to zapravo bio san. Petra je na kraju shvatila da je mama u pravu i da je medvjedić Krešo 
dobar kao što je i dosad bio. Mislim da iz ove slikovnice i roditelji mogu pronaći rješenje 
kako djetetu pomoći kod sličnih situacija. Potrebno ga je uvjeriti da ono što je sanjao nije 
java, a najbolje je imati neki fizički dokaz za to. 
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b) PETRA I NJEN ČUDNI MEDVJEDIĆ KREŠO 
Kroz slikovnicu se čitatelje podsjeća da je fizički izgled vrlo lako promjenjiv i da njegovom 
promjenom ne postajemo druge osobe. Petra je tužna jer je Krešo postao zločest. Odnijela ga 
je van ispod hrpe lišća. Htjela ga je baciti u smeće, ali ju je zločesto gledao. Mama je otišla po 
Krešu da vidi što se dogodilo. Kreši je otpalo jedno oko. Petra je rekla da je postao zločest, a 
on je samo bio jednook. Mama mu je prišila drugo oko i izgledao je kao i prije. Petra je bila 
sretna i ispričala se Kreši što ga je odbacila. Ova slikovnica poučava dijete da se nečije 
osobine ne mijenjaju ako se promijeni vanjski izgled. Npr. ako je netko promijenio frizuru ili 
obukao drugačiju odjeću, ne znači da se promijenio ili postao druga osoba. Petra je u ovoj 
situaciji pomislila da je medvjedić zločest jer mu je otpalo oko, a kada ga je mama zašila 
shvatila je da je medvjedić isti kao što je bio i prije. Slikovnica ujedno potiče i na usvajanje 
razlika u fizičkom izgledu i ima bitnu edukativnu funkciju da ne treba ljude procjenjivati na 
temelju fizičkog izgleda niti ih odbacivati ako imaju mane. 
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        2. FAZE DJETETOVOG ŽIVOTA 
 
Kod djece se često javljaju faze kroz njihovo odrastanje. Neke od njih nabrojane su i 
analizirane u nastavku. Slikovnice obrađuju različitu tematiku. U serijalu sam također 
prepoznala nekoliko faza u odrastanju koje ujedno mogu biti isprepletene i s ostalim 
kategorijama kao što su npr. emocije.  Vrlo često možemo primijetiti strahove koji se javljaju 
ako se događaji ne odvijaju onako kako su ih djeca zamislila. Nekim se problemima pristupa 
kroz više slikovnica i kroz različite teme (npr. strah od visine). U ovoj fazi važno je djeci 
objasniti sve nejasnoće i istraživati sa njima kako bi mogli istražiti i ono što sami ne bi mogli, 
a što uz potporu odraslih mogu. U jednoj od faza se uči djecu da shvate kako funkcioniraju 
stvari oko njih te kako ih oni mogu kontrolirati i upravljati sa njima. Važno je da dijete nauči 
pravilno funkcioniranje svijeta i da usvoji prave vrijednosti koje će mu pomagati tokom 
cijelog života, a ne samo u djetinjstvu. 
 
 
1. STRAH 
 
a) PETRA IDE NA BAZEN-  visina 
U ovoj slikovnici se opisuje radnja tipičnog odlaska na bazen. Mama, tata, Petra i prijatelj 
Filip odlučili su otići na kupanje. Presvlače se  u kabinama i tuširaju se prije ulaska u bazen. 
Petra je ponijela Krešu, ali morala ga je ostaviti u svlačionici. Petra se boji skakanja i 
spuštanja u vodu, a Filip joj je rekao da je kukavica. Ona se ipak potrudila i uz veliki trud 
uspjela prebroditi strah i spustiti se niz tobogan. Cilj ove slikovnice je osloboditi dijete od 
straha (visine) te mu pokazati kako se na jednostavan način možemo zabavljati s drugima. Uz 
veliki trud je uspjela savladati strah od visine. Bila je uporna i hrabra. Slikovnica pokazuje da 
ništa nije nemoguće. Uspjela je bez obzira što se u početku bojala. Uvijek je najteži onaj prvi 
korak, ali kad se dijete jednom spusti niz tobogan, shvati da nije strašno i da može opet. 
Pritom ne smijemo dijete prisiljavati da pod svaku cijenu ostane u situaciji koja ga plaši te 
svakako ni u kom slučaju ne smijemo primjenjivati šok metode (npr. dijete koje se boji visine 
gurnuti nasilu s tobogana). Time nikako nećemo pomoći djetetu da se oslobodi straha, nego 
ćemo ga još više preplašiti. Potrebno je biti strpljiv i dati djetetu vremena da se postupno 
upozna s izvorom svojega straha te mu time pomoći da se postupno, svojim tempom oslobodi 
straha. Upravo zato ova slikovnica može biti korisna i djeci, ali i roditeljima koji će i sami 
vidjeti koje dobre metode za oslobađanje od straha postoje. 
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b) PETRA IDE U PARK – visina 
U još se jednoj slikovnici tematizira strah od visine, u ovom primjeru od visokog tobogana. 
Petra s tetom, majkom i rođakom Matkom odlazi u park jer je lijepo vrijeme. Idu vidjeti novi 
tobogan. Petra ide na tobogan ali se boji. Iza nje se nakupilo mnogo djece. Ona počne plakati, 
ali ju Matko utješi i kaže da se mogu zajedno spustiti ako će joj biti lakše. Uspjeli su, Matko 
je pomogao Petri da prebrodi strah. Petra je bila uzbuđena i htjela se spustiti  niz tobogan, ali 
strah ju savladao baš kada se popela, a još veći pritisak su joj stvarala djeca koja su se 
nakupljala iza nje. Zahvaljujući dobrom rođaku Matku, ona se ipak uspjela spustiti. 
Slikovnica pokazuje djetetu kako je dobro imati prijatelje i kako nas oni mogu utješiti u 
teškim situacijama. Također, poučava nas da i mi trebamo pomoći našim prijateljima u takvim 
situacijama. Ova slikovnica uz to što poučava kako biti dobar prijatelj, ima gotovo istu 
funkciju kao i slikovnica „Petra ide na bazen“ i može pomoći djetetu u otklanjanju straha od 
visine. 
 
 
c) PETRA IDE K LIJEČNIKU – injekcija 
Opisuje se tipičan odlazak kod liječnika na injekciju. Petra je od prijateljice čula da je 
injekcija jako bolna i sada se jako boji. Prepuna je pitanja i smatra da nije spremna za 
injekciju. Međutim, kada su došli kod liječnika, obavila je to bez problema i uopće ju nije 
boljelo. Bila je sretna iako doktor nije imao bombon koji je trebala dobiti kao nagradu. 
Odgojna funkcija slikovnice je pokazati djetetu da se ne treba bojati liječnika, njihovog 
izgleda i odjeće, injekcija i ostalog pribora koje liječnici koriste. Normalno je da djeca 
osjećaju određenu nelagodu u novim i nepoznatim situacijama. Svaki je odlazak liječniku 
drugačiji, pa nikada ne znaju što ih tamo očekuje. Mislim da slikovnica nosi jasnu pouku i da 
ne treba vjerovati u sve što nam drugi govore. Roditelji često znaju sami stvoriti djetetu strah 
od liječnika time što govore npr.: „Nemoj hodati bosa, ići ćeš kod liječnika!“ ili pak: „Ako ne 
budeš jeo, morat ćeš kod liječnika.“ Smatram da samim tim roditelji nenamjerno stvaraju 
djeci negativan stav prema liječnicima. Isto tako, vrlo je važno da roditelj ne uljepšava i ne 
priča ono u što nije siguran da će se dogoditi. Rečenica poput "Neće te boljeti." ako dijete 
odlazi vaditi krv nije istinita jer ubod igle zaboli barem na tren. Često roditelji govore takve 
rečenice iz dobre namjere iako po mom mišljenju ima lakših načina da se dijete suoči sa 
situacijom. Nagraditi dijete nečime što voli može biti vrlo dobar način da se ono suoči sa 
određenim strahom (liječničkim pregledom). Slikovnica je edukativna i za dijete, ali i za 
roditelje koji moraju naučiti na pravilan način tješiti dijete. 
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d) PETRA JAŠE PONIJA- strah od nepoznate situacije 
Svi smo barem jednom u životu osjetili strah ili nelagodu prilikom nekih nepoznatih situacija. 
Upravo to se dogodilo Petri koju su roditelji odlučili obradovati i odveli su je na jahanje. Bila 
je sretna i odabrala je kojeg konja želi jahati. Prvo se bojala popeti na ponija pa joj je tata 
pomogao. Na konju je također bila uplašena pa se nije ni okretala niti je pričala. Pozdravila se 
s ponijem i gospođom Sabinom nakon završene šetnje, a jedina želja joj je bila ponovno 
jahati. Odrasli često griješe jer na situaciju gledaju iz tzv. “odrasle” perspektive. Oni su 
sigurni da se djetetu ništa neće dogoditi, da je nova situacija potpuno bezopasna i nije im 
jasno zbog čega dijete pruža otpor. Slikovnica opisuje tipičnu situaciju kroz koju je većina nas 
zasigurno prošla barem jednom u životu. Dijete se nečega boji, a nakon što skupi hrabrosti i 
isproba, shvati da uopće nije strašno i da je vrlo zabavno. 
 
 
e) PETRA IDE U MALU ŠKOLU – strah (od male škole) 
Većina ljudi se vrlo dobro prisjeća svog odlaska u prvi razred. Neki su bili sretni, veseli, neki 
tužni i umorni…  Petra je spremna i kreće u malu školu. U istu ide i bratić Matko, ali on se 
jako boji. Ona je bila s prijateljima u parku, ali čim je ugledala Matka otišla je k njemu. 
Pružala mu je podršku kad god je mogla. Matko se s vremenom privikao i uskoro se i njemu 
svidjela škola. Uživali su ondje, a za vrijeme užine uvijek su bili jedno kraj drugoga. Odlazak 
u malu školu je važan korak u životu svakog djeteta. Slikovnica približava dojam škole. Ona 
postaje jedan novi ritual djeteta. U slikovnici imamo dva načina odlaska u školu te se svako 
dijeto može pronaći u tome. Prvi je slučaj da se dijete ne boji i nestrpljivo čeka odlazak, a 
drugi slučaj je da se dijete boji odlaska u školu i odvajanja od roditelja. Kod slučaja da se 
dijete boji, Buljan Flander i Karlović (2004) navode da u podlozi straha od škole mogu biti 
različite bojazni. Dijete se npr. može bojati nepoznatih društvenih situacija ili upoznavanja 
novih ljudi. Iako roditelji nikad nisu jedini odgovorni, neke njihove osobine i ponašanja mogu 
pospješiti strah od odlaska u školu. Pretjerano emocionalno oslanjanje na dijete jedno je od 
takvih ponašanja. Ova je slikovnica edukativna i za roditelje jer, kao što literatura navodi, 
često su baš oni krivci za dječje strahove. Također mala djeca često govore da se boje škole i 
neprestano traže podršku roditelja. Mišljenja sam da i manja djeca također imaju strah od 
odlaska u vrtić ili jaslice („Možeš li ostati u vrtiću sa mnom?“, „Moram li ići u vrtić?“). 
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f) PETRA I NOĆNA MORA- mrak 
Česta pojava koja kod mnogo djece izaziva strah je upravo problem koji se proteže kroz ovu 
slikovnicu, a to je strah. Petra je sama spavala u svojoj sobi. U sobi je bilo jako mračno. 
Odjednom se probudila i dozivala roditelje. Kada su roditelji došli nestao je mrak. Petra im se 
požalila kako je u sobi čudovište. Otac je pogledao u ormar, ali nije bilo nikoga. Nacrtala im 
je kako čudovište izgleda, a tata mu je dodao smiješak na lice i Petra se prestala bojati. Barem 
je tako mislila dok nije ponovno ostala sama. Roditelji su se vratili u svoju sobu i u Petrinoj 
sobi je ponovno zavladao mrak. Ona se opet uplašila i pozvala svoje roditelje. Mama se 
dosjetila i ostavila upaljenu lampu pored njezinog kreveta te svjetlo u hodniku. Petri je odmah 
bilo lakše i uspjela je zaspati. Slikovnica pokušava objasniti djeci da se ne treba bojati mraka 
te pokazuje način na koji lakše možemo savladati taj strah. Mlađa djeca se često osim samog 
straha od mraka boje još nekih dodatnih situacija. Tako na primjer uz strah povezuju i lopove, 
duhove, čudovišta ( kao što se i Petri dogodilo). Mislim da se u slikovnici vrlo kvalitetno 
došlo do rješenja. Na ovaj način djetetu je pružena određena sigurnost, a mrak je ublažen i 
ono se više ne osjeća bespomoćno. Djetetu je u određenoj fazi potrebna spoznaja da zna da je 
roditelj u blizini i da nije samo. 
 
 
g) PETRA NA MORU- voda 
Čest problem koji se u djetinjstvu javlja uz strah od mraka je strah od vode. Petra je s 
roditeljima otišla na more. Tata je pokušao napuhati njezin kolut kada su došli u vodu, ali on 
je nažalost bio probušen. Petru je uhvatila panika jer ne zna plivati. Tata je rekao da će ju 
danas naučiti plivati bez koluta. Ona je odugovlačila i nikako nije htjela ući u more. Nakon 
nekog vremena bila je u vodi do bokova. Tata joj je pokazao kako plutati na vodi i rekao da se 
ne smije bojati. Nakon nekoliko pokušaja je uspjela i proplivala. Kasnije joj nije bio problem 
ponovno ući u more s roditeljima. Slikovnica pokušava dijete ohrabriti, da se ono ne boji vode 
jer se može odlično zabavljati kada prebrodi strah. Petra je shvatila da voda može biti jako 
zabavna. Također se ponavlja problem u kojem se prvo javlja strah, a nakon njegovog 
svladavanja dolazi do osjećaja zadovoljstva i užitka. 
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2. SVOJEGLAVOST 
 
PETRA HOĆE SVE NAPRAVITI SAMA  
Osjećaj da samo dovoljno sposobni napraviti nešto sami i da ne trebamo ničiju pomoć vrlo je 
često loš osjećaj. Često se javlja u vrtićkoj i predškolskoj dobi. Petri svi žele pomoći, ali ona 
svakoga odbija (majku odbija da joj zaveže cipele, tatu da zaveže pojas) jer misli da sve može 
napraviti sama. Sve dok nije s djedom išla hraniti životinje pa su joj pobjegle u bakino cvijeće 
i uništile ga. Nakon toga je shvatila da za neke stvari još uvijek treba pomoć i da ne smije biti 
tvrdoglava. Dijete uči oponašajući odrasle. Ono oponaša sve što vidi i čuje. Tako stječe znanja 
i navike, uči govor, obavljanje pojedinih radnji i sl. Na taj način stječe iskustvo, razvija 
tjelesne i intelektualne sposobnosti. Slikovnica pokazuje da ponekad nismo spremni 
samostalno obaviti neku radnju i da nam je u takvim trenutcima potrebna pomoć. Petra je 
shvatila svoju pogrešku i naučila da ne smije biti svojeglava.  
 
 
3. HIGIJENSKE NAVIKE 
 
PETRA SE POPIŠKILA U GAĆE – (problem s mokrenjem) 
Ovom slikovnicom se djeci, ali i roditeljima, pokazuje što činiti ukoliko dođe do neprilika 
vezanih uz mokrenje. Petrina prijateljica se popiškila u gaće i ona je to ispričala Kreši. Baš taj 
dan se i Petra zaigrala i slučajno se popiškila. Bila je jako uznemirena. Sakrila se jer se bojala 
da će ju svi izrugati zbog toga. Majka ju je dozivala, ali nije htjela doći. Majka joj je objasnila 
da to nije strašno i može se ponekad dogoditi te da se ne sekira jer će sve biti u redu. Funkcija 
slikovnice je djetetu objasniti kako to nije strašan problem i da rješenje postoji. Uči dijete da 
se ne treba rugati drugome jer nam se može obiti o glavu. Kao odgojno – obrazovno sredstvo 
slikovnica se može koristiti kada se dijete upiški ili kada se to nekome drugome u njegovoj 
blizini dogodi. Djeca također uče da ne mogu baš sve kontrolirati. Najčešće se ovaj problem 
javlja u dobi kada se djeca odvikavaju od pelena ili rjeđe kada su malo stariji. Kod male djece 
situacije poput ove mogu biti vrlo traumatične. Iako se odraslima neki problemi ne čine 
ozbiljnim, oni za djecu mogu biti vrlo strašni i mogu jako utjecati na njih. Stoga je potrebno 
uz razgovor djetetu objasniti sve nejasnoće.  
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4. RUŽNE RIJEČI 
 
PETRA GOVORI RUŽNE RIJEČI- rad na sebi 
Petra je počela često govoriti ružne riječi. Njezini roditelji su se pobunili. Rekli su joj da to 
nije lijepo. Međutim, Petra je rekla da to svi govore, čak i njezini prijatelji. Majka joj je rekla 
da ode govoriti ružne riječi negdje gdje ju nitko neće čuti. Kasnije joj je došla prijateljica 
Branka. Roditelji su primijetili da Petra često ljutito odlazi u kupaonicu, a izlazi iz nje vrlo 
smirena. Nakon nekog vremena shvatili su da Petra odlazi u kupaonicu govoriti ružne riječi 
kako ju ondje nitko ne bi čuo. Ova slikovnica se može koristiti kada dijete uđe u fazu 
ponavljanja svega što čuje i kada su mu psovke zanimljive. Ta faza može  biti problematična 
jer je odraslima većinom smiješno kada tako mala djeca izgovaraju ružne riječi. Slikovnicom 
se pokušava riješiti taj problem, ali po mom mišljenju ovo rješenje nije dobro. Ne znam 
koliko je djelotvorno da dijete odlazi u kupaonicu izgovoriti ružne riječi. Mislim da samim 
time oni ne shvaćaju dovoljno koliko je to loše. Petra je u slikovnici prihvatila savjet svojih 
roditelja, ali kao što sam rekla, po mom mišljenu to nije dugoročno djelotvorno i  smatram da 
je pedagoška funkcija ove slikovnice dvojbena. 
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3. OSOBINE LIČNOSTI I PONAŠANJE 
 
Postoje faze u životu kada dijete formira svoje osobne i svoje ponašanje. U ovom odlomku 
naglasak se stavlja na otkrivanje okruženja i osjećaja krivnje ako se ne ostvare njihova 
očekivanja koja su si sama djeca postavila. Da bi djeca usvojila dobre navike trebaju im se 
davati dobri primjeri već od najranije dobi, kako im kasnije takve stvari ne bi bile problem. 
Djetetu možemo slati poruku da više ne preuzima odgovornost za svoja djela ukoliko mu 
dajemo jako oštre kazne. Stoga trebamo biti dosljedni onoga što kažemo, ali opet ići djetetu u 
susret i pomoći mu da formira svoju ličnost na najbolji mogući način. Kod objašnjavanja je 
potrebno strpljenje i potrebno je spustiti se na njihovu razinu kako bi mogli shvatiti na koji 
način oni razmišljaju. Ova kategorija podijeljena je u potkategorije: rad na sebi, neposlušnost, 
hrabrost, odgovornost, spoznaja o odrastanju, sebičnost i pretjerivanje. Problemi se također 
isprepliću s drugim kategorijama, a najviše s emocijama. 
 
 
 
1. RAD NA SEBI 
 
PETRA IDE PLESATI 
Slikovnica prikazuje problem nesigurnosti i manjka samouvjerenosti. Petra je uvjerena da, 
ako Elena voli plesati, sigurno voli i ona. Otišla je na tečaj plesa, ali ondje nije bila Elena jer 
je slomila nogu. Svi su plesali, a Petra je bila uplašena jer nikoga nije poznavala. Sjedila je u 
usamljeno s Krešom. Prišla su joj dva dječaka i pozvali ju da pleše s njima. Ona im se 
pridružila i ostavila Krešu na podu. Kada se okrenula, Kreše nije bilo. Počela je plakati, ali 
učitelj joj je pokazao da je Krešo na klaviru i ona se odmah vratila plesati. Shvatila je da 
stvarno voli ples, a ne zato što ga Elena voli. Kada je Elena crtala, Petra je veselo plesala. 
Slikovnica nam pokazuje da svatko od nas nešto voli, što ne mora nužno značiti da volimo 
iste stvari kao i naši prijatelji. Mislim da slikovnica na izvrstan način poučava dijete da 
moramo sami pronaći ono što nas čini sretnima. Petra je shvatila da ona stvarno voli plesati i 
da Elena nije razlog tome. U svakodnevnom životu ovaj problem se vrlo često ponavlja (kada 
djeca žele nešto što rade ili posjeduju njihovi prijatelji), a na kraju shvate da to ipak nije za 
njih i da je to samo jedan od hirova koji se javljaju u predškolskoj dobi.  
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2. NEPOSLUŠNOST 
 
a) PETRA KUHA 
Svi smo ponekad bili neposlušni i znamo da često za neposlušnost postoje posljedice. Petri se 
to upravo dogodilo. Poželjela je s tatom ispeći „trokute“. Tata se složio s tim te su zajedno 
pripremili sastojke. Rekao je da će on izrezati luk jer se ona može porezati. Petra je ipak uzela 
nož i počela rezati. Naravno da se porezala i tata je bio jako ljut. Zavio joj je prst i ona više 
nije htjela rezati. Shvatila je da je pogriješila te je tata nastavio rezati. Petra je postavila stol. 
Pred kraj je došla majka pa su zajedno jeli. Petra je bila neposlušna i uzela je nož iako joj je 
tata rekao da ne dira. Porezala se jer nije poslušala tatu. Naučila je da ipak treba slušati 
roditelje jer nam oni žele dobro. Petra je uz svoju neposlušnost ponovno pokazala i 
tvrdoglavost. Slikovnica nosi jasnu poruku i pokazuje koje su posljedice ukoliko ne 
poslušamo što nam roditelji kažu. Svidjelo mi se što tata nije burno reagirao. Ostao je smiren i 
nije kaznio Petru fizičkom kaznom. Tjelesna kazna kojoj odrasli često pribjegavaju u djetetu 
izaziva neugodu, bol i ljutnju. Znanstvena istraživanja pokazala su točnost te tvrdnje. 
Suradnja se ne postiže udarcima. Mislim da je svakako bolje smirenim glasom reći što nam 
smeta i ne doživljavati osobno ono što je dijete učinilo. Upravo iz tog razloga je ova 
slikovnica edukativna i roditeljima. Mnogo toga dijete učini iz neznanja i nerazumijevanja. 
Uloga odraslih je razumijevanje djetetovog ponašanja, ali naravno dokle god je taj način 
prihvatljiv.  
 
 
b) PETRA JE NAPRAVILA GLUPOST 
U ovoj se slikovnici prikazuje još jedan primjer neposlušnosti. Petrin tata je napravio tortu za 
njezinu majku i prijateljice. Unatoč tome što ju Petra nije smjela dirati, ipak je probala i 
napravila veliku rupu u torti. Pokušala ju je popraviti, ali nije uspjela. Brzo je otrčala u sobu i 
plakala. Tata je vidio što se dogodilo i otišao do nje. Rekao je da to nije u redu, a ona je 
obećala da to više neće raditi. Prihvatila je kaznu i nije gledala crtić nego je otišla na spavanje. 
Funkcija slikovnice „Petra je napravila glupost“ je upozoriti djecu da ne smiju raditi ono što 
im roditelji nisu dopustili jer ako ih ne poslušaju mogu napraviti štetu, ozlijediti sebe ili nekog 
drugog.  Što se tiče odgojno – obrazovnog rada ova se slikovnica može koristiti kada je dijete 
napravilo nešto što mu je bilo zabranjeno i dođe do štete. Kod odgoja djece jako je važno da 
se odvoji vrijeme i više nego što mislimo da je to potrebno. Za djecu je važno da budu 
shvaćena. Važno im je da im se nejasne stvari objasne i to sve dok njima ne bude jasno.  
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c)  PETRA I NOVE ČIZMICE 
Petra je ponovno svojeglava i ne želi poslušati majku. Dobila je nove gumene čizmice i 
poželjela ih  nositi. Mama joj je dopustila, ali samo kako bi ih pokazala tati. Petra ih ni nakon 
toga nije htjela spremiti. Mama joj je rekla da će joj biti prevruće i da su to čizmice za kišu ili 
odlazak u šumu. Petra je obukla nove hlače, pulover i čizmice. Ubrzo je shvatila da joj je 
vruće i da se ne može tako igrati. Prvo je skinula svoj pulover, a ubrzo je skinula i hlače jer joj 
je bio jako vruće. Uskočila je u bazen i shvatila da je mama bila u pravu. Slikovnica pokazuje 
primjer ponašanja djeteta kada dobije nešto novo. Djeca bi trebala uočiti kako je Petra 
pogriješila. Pogriješila je u tome što je odmah obukla sve novo, ali i u tome što nije slušala 
svoju majku koja joj je rekla da će joj biti vruće. Djeca su često svojeglava i tvrdoglava, ali 
moraju naučiti da ipak roditelji znaju neke stvari bolje od njih. Stoga je potrebno da dijete 
uvidi da im roditelji žele najbolje. 
 
 
3. ODGOVORNOST 
 
a)  PETRA U ZOLOŠKOM VRTU  
Ova se slikovnica bavi s više vrsta problema i situacija u kojoj se djeca nalaze, a najviše se 
ističe odgovornost. Mama, tata, Petra i Matko otišli su u zoološki vrt. Vidjeli su da ljudi koji 
posjećuju vrt ne smiju hraniti životinje. Mama je primijetila da je Petra ponijela Krešu i bila je 
ljuta jer joj je rekla da ga može izgubiti. Petra je bila uvjerena da ga neće izgubiti te su otišli 
dalje. Mama je na kraju otišla kupiti razglednicu, a Petra je na blagajni ugledala medvjedića 
koji je izgledao isto kao njezin Krešo. Nije bila svjesna da to zapravo i je njezin Krešo koji joj 
je putem ispao. Blagajnica joj je rekla da ne treba nositi Krešu na takva mjesta. Dijete u 
određenoj dobi sazrijeva i postaje odgovorno. Dok ne  dođe do određene zrelosti, mora slušati 
starije od sebe jer oni ipak bolje znaju. Petra je bila svojeglava i ponijela Krešu, a na kraju se 
ipak dogodilo ono na što je bila upozorena. U ovoj se slikovnici ponavlja problem 
svojeglavosti i neposlušnosti, a uz sve to dijete može shvatiti što znači biti odgovoran. 
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b)  PETRA ŽELI PSA 
 
Briga o životinji nosi jako veliku odgovornost. Petra toga nije svjesna te kroz slikovnicu 
shvaća u čemu je pogriješila. Uporno je htjela psa, ali joj je mama rekla da je još mala da bi se 
mogla brinuti o njemu. U povratku od bake i djeda ugledali su psa na cesti. Petra je odlučila 
da će to biti njezin pas, ali mama je rekla da će ga zadržati samo preko noći dok ne dođe 
vlasnik. Pas je spavao pored Petre, cvilio je i zavijao. Ujutro kad se probudila ugledala je 
pokidanu igračku i mjesto gdje se pas popiškio. Morala je to obrisati. Odvela ga je u šetnju, a 
on je uništio mamino cvijeće. Shvatila je da još nije spremna za psa. Na svu sreću taman su 
došli vlasnici psa i zahvalili Petri što ga je čuvala. Petra nije shvaćala da je još premala da bi 
se brinula o psu. Nakon što je isprobala, shvatila je da su roditelji u pravu i da joj je pas ipak 
velika briga. Djeca često misle da mogu nešto iako su još premali i nisu sposobni. Nisu u 
stanju prihvatiti da nešto ne mogu dok to ne isprobaju i na gotovom primjeru ne shvate da to 
još nije za njih. 
 
 
c) PETRA JE DOBILA BRATA 
Proširenje obitelji može izazvati različite osjećaje kao što tuga, radost, sreća, ljubomora… 
Roditelji su rekli Petri radosnu vijest. Postat će starija sestra i dobiti će brata. Bila je jako 
sretna zbog toga. Mamin trbuh je s vremenom postajao sve veći. Jednog dana tata je došao po 
Petru u vrtić i rekao da je dobila brata Darka. Bila je sretna i ponosna. Otišli su u bolnicu i 
Petra je gledala kako ga majka doji, držala ga je i obećala kako će ga svašta naučiti. Navečer 
je s tatom otišla na večeru proslaviti bratovo rođenje. Kada se u obitelji rodi drugo dijete, 
pozornost roditelja bude usredotočena na bebu. Takvu situaciju starije dijete može doživjeti 
negativno i osjećati se zapostavljeno (kao što se Petra osjećala kada je brat učio hodati). 
Najvažnije je da dijete zna da ga roditelj voli. Nama se to čini logično, ali mnoga djeca ne 
razumiju i postaju sumnjičava. Lijepo je što je u slikovnici otac s Petrom otišao proslaviti 
bratovo rođenje. Slikovnica je edukativna i roditeljima jer mogu naučiti kako se treba ponašati 
prilikom dolaska novog djeteta u obitelj. 
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4. SPOZNAJA O ODRASTANJU 
 
PETRA SLAVI ROĐENDAN 
Rođendan je poseban dan u godini za svakog od nas. Svi smo sretni što ćemo proslaviti svoj 
rođendan, ali Petra je očekivala nešto drugo. Ujutro se probudila, ali kad se ugledala u 
ogledalo postala je mrzovoljna. Isprobala je svoje papuče, obukla hlače… ali je i dalje bila 
ljuta. Roditelji su joj došli čestitati rođendan, ali ona je bila ljuta. Mislila je da joj nije 
rođendan jer su svi rekli da će tada postati velika, a nije. Tata joj je objasnio da to ipak ne ide 
tako. Ne postaje se velik preko noći. Ona se već sama oblači, sprema sobu i igračke. Sve to 
pokazuje da je već velika. Ali da će svakako još narasti i postati još veća. Petra je shvatila što 
je otac htio reći i veselila se pripremanju za slavlje. Došli su joj prijatelji, puhala je svjećice, 
jeli su tortu i slikali se. Spoznajna funkcija slikovnice je da pokaže kako svake godine 
postajemo veći i stariji, ali da se to ne događa preko noći. Petra u početku to nije shvaćala, ali 
kad su joj roditelji objasnili, shvatila je. 
 
5. HRABROST 
 
PETRA NA ŠKOLSKOJ PRIREDBI 
Trema je vrlo nelagodan osjećaj i ponekad ju je teško savladati. Petra je bila sretna što će 
nastupati na priredbi, ali kad je saznala da će ju gledati puno ljudi, uhvatila ju je trema. Na 
dan priredbe, provirila je iza zastora i ugledala mnogo ljudi u publici. Jako se uplašila, ali 
njezina učiteljica ju je utješila i rekla da odlično pleše i da se ne mora ništa bojati. Ako i 
pogriješi nema veze, sve je to normalno. A da bi joj bilo još lakše, smjela je ponijeti Krešu na 
pozornicu. Petra je uspjela otplesati svoju točku, a kada su dobili pljesak, bila je jako sretna. 
Ovom se slikovnicom djeci nastoji objasniti da je normalno imati tremu, ali da ju je moguće 
prevladati i da treba biti siguran u sebe. Petra je bez obzira na tremu i strah, uspjela bez 
problema odraditi nastup. Mislim da je učiteljica, osim što je utješila Petru na ovaj način, 
mogla ponoviti s njom ples još jednom kako bi ju uvjerila da dobro pleše i kako bi Petra bila 
sigurnija u sebe.  
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6. SEBIČNOST 
 
PETRA NE ŽELI POSUDITI SVOJE IGRAČKE  
Kod ovog problema najvažnije je dijete naučiti dijeliti. Petrini najbolji prijatelji došli su k njoj 
na igranje. Kako su uzimali njezine igračke ona im je bezobrazno uzimala i govorila da ne 
diraju. Otišla je dolje kod mame i požalila se. Mama joj je rekla da nije lijepo ne dijeliti 
igračke. Oni su došli k njoj i u redu je da se igraju njezinim igračkama. Petra je samo 
potvrdno kimnula glavom. Nakon nekog vremena, djeca su sišla dolje u Petrinim stvarima, a 
Petra je na sebi imala maminu novu haljinu, jer zna da bi ju je ona sigurno posudila. Ovaj se 
problem često javlja kod djece predškolske dobi. Stoga smatram da je djecu poželjno naučiti 
što znači dijeliti i objasniti mu da nema ništa loše u tome da nekome nešto posudi. To 
možemo učiniti na različite načine. Najvažnije je da roditelj dijeli s djetetom, kako bi ono 
uvidjelo da nema ništa loše u tome. Također se može pokazati i zabavna funkcija dijeljenja. 
Petrina majka je dobro učinila što je razgovarala s Petrom i dala joj prijateljski savjet. 
Slikovnica ima i zabavnu funkciju, jer je Petra shvatila da se majka neće naljutiti ako ona 
posudi njezine stvari. 
 
7. PRETJERIVANJE 
 
PETRA ŽELI GLEDATI TELEVIZIJU 
Problem pretjeranog gledanja televizije kod djece se javlja vrlo često. Petra je po cijele dane 
gledala televiziju. Roditelji su se zbog toga ljutili. Koliko god su prigovarali, ona je i dalje 
stalno gledala u ekran. Jednog dana mama je donijela dar za Petru. U kutijici je bio tajmer koji 
će određivati koliko smije gledati televiziju. Kada tajmer zazvoni, televizor se gasi i ona ide 
raditi nešto drugo. U početku je bilo teško, ali kasnije se privikla i shvatila da postoji mnogo 
ljepših stvari za raditi od gledanja u televizor. Slikovnica prikazuje da je pretjerano gledanje 
televizije štetno. Djeca danas čak i u najranijoj dobi mnogo vremena provode uz medije pa je 
bitno postaviti ograničenje koje će dijete shvatiti. Na ovaj način roditelji su vrlo pametno 
riješili problem. Postavili su rješenje koje je djetetu bilo jednostavno i lako shvatljivo. 
Smatram da ova slikovnica u današnje vrijeme može biti vrlo edukativna i korisna. Mediji su 
postali vrlo bitna stvar u dječjim životima. Naravno, postoje i pozitivne strane medija, ali 
svakako u određenim količinama. Iz tog razloga se djeci trebaju postavljati ograničenja kako 
im mediji ne bi naškodili. Kao primjer, roditelji su u slikovnici odredili  pravilo koje je 
prihvatljivo i njima i Petri i na taj način osigurali Petri kvalitetnije provođenje vremena.  
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4. ODNOSI U OBITELJI I DRUŠTVU 
 
Dijete je od rođenja pa nadalje u kontaktu s drugim ljudima. Stoga je dijete od malena 
socijalizirano i potrebno je biti mu potpora u trenutcima koji za njega nisu svakodnevni. 
Dijete mora naučiti uvažavati razlike jer nismo svi isti. Ljudi se razlikuju na mnogo načina. U 
slikovnici „Petra i novi prijatelji“, Petra uči da boja kože i oblik očiju nisu stvari zbog kojih 
nekoga osuđujemo. Također, lijepo je da dijete stvara nova prijateljstva i da je često u 
društvu. Kroz odrastanje će naići na različite uspone i padove, a ove slikovnice mogu pomoći 
u razumijevanju i rješavanju istih tih problema. Česta i vrlo bolna situacija s kojom se djeca 
susreću je rastava roditelja. Kod rastave roditelji često ili zanemaruju djecu ili imaju skroz 
krivi pristup prema njima. Isto tako postoje slikovnice namijenjene i djeci, ali i roditeljima 
kroz stresno razdoblje rastave braka. Ne mora to biti samo rastava braka. Kod obične svađe 
kao u slikovnici „Petra i roditeljska svađa“ dijete može lakše razumjeti neke stvari. Isto tako, 
da bi djeca što lakše prebrodila odvajanje od roditelja (bilo odlaskom u vrtić, odlaskom u 
bolnicu ili ostavljanje djeteta nekome na čuvanje), treba zadovoljiti njihove potrebe kako bi 
stekli povjerenja u osobe koje su zadužene za njih dok su odvojeni od roditelja.  
 
 
1. PRIJATELJSTVO 
 
a) PETRA JE ZABORAVILA KREŠU 
 U ovoj se slikovnici javlja više problema. I prijateljstvo, ali i odvajanje. Petra je otišla kod 
rođaka na spavanje, ali je zaboravila Krešu. To je za nju bio veliki problem jer ne može 
zaspati bez njega. Rođak joj je ponudio svog konja, ali nije htjela. Na kraju je ujak ipak 
pronašao Krešu u autu i donio ga Petri. Napokon je mogla mirno zaspati. Slikovnica pokazuje 
važnost prijelaznog objekta. Odrasli djetetov prijelazni objekt moraju poštovati i ne odvajati 
ga nasilu od djeteta. Ukoliko ga odvoje, može doći do teških posljedica kod djeteta. Dijete će 
samo odrediti kada je spremno odbaciti svoj prijelazni objekt. Također je stavljen naglasak na 
prijateljstvo i spremnost pomaganja drugima kada su tužni. 
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b) PETRA I NOVI PRIJATELJ 
 
Dijete od malena treba upoznati s različitostima i naučiti ga da svakoga treba prihvatiti 
onakvog kakav je. Petra je sa svojim roditeljima otišla na proslavu svoga kuma. Ondje nikoga 
nije poznavala pa je ponijela svog medvjedića Krešu. Sjedila je u kutu s Krešom, kada se 
odjednom pojavio dječak Leo u kolicima, koji također nikoga nije znao. Dječak nije mogao 
hodati, ali je bio vrlo spretan s kolicima. Petra je primijetila da je, iako ne hoda,  jako brz. 
Igrali su se loptom, a potom otišli odmoriti uz kolač. Petra je stekla novog prijatelja. Kroz 
priču Petra uči što znači biti u invalidskim kolicima, te kako su i djeca sa invaliditetom uvijek 
spremna na igru i zabavu. Funkcija slikovnice „Petra i novi prijatelj“ je upoznavanje djece sa 
različitostima. Na njima jasan i razumljiv način slikovnica objašnjava kako i djeca koja imaju 
nekih fizičkih ili psihičkih poteškoća nisu ništa manje vrijedna od zdrave djece. Ova se 
slikovnica može koristiti u odgojno – obrazovnom radu kada u razredu, društvu, vrtiću ili 
nekom drugom mjestu u kojem boravi dijete sa fizičkim ili psihičkim nedostatcima. Potrebno 
je od malena djecu učiti da različitosti treba prihvaćati i da nismo svi isti. Trebaju shvatiti 
kako djecu s poteškoćama ne treba izbacivati iz aktivnosti ili odbacivati iz društva.  Na takav 
način djeca postaju tolerantnija i nisu sklona predrasudama ili neprihvaćanju drugih ljudi. 
 
 
c) PETRA I NJEZINA DADILJA 
 
Dadilja je osoba koja čuva dijete i djeca ju prihvate na različite načine. Neki izgrade odličan 
odnos, a neki pak ne. Petrini roditelji navečer odlaze na večeru, a nju će čuvati dadilja Goga. 
Petra je bila tužna jer je znala da će ju čuvati nepoznata djevojka. Mislila je da će ju odmah 
poslati na spavanje. Kada su roditelji otišli, Goga im je pripremila lazanje i čokoladni puding, 
baš onaj koji Petra jako voli. Nakon večere su crtale. Petra je bila sretna jer se lijepo zabavila 
s Gogom. Rekla joj je da ju opet dođe čuvati kad roditelji budu negdje išli. Slikovnica je vrlo 
poučna jer pokazuje da ne smijemo unaprijed misliti da nešto neće biti dobro. Također ne 
možemo suditi o nekome ako ga još nismo upoznali. Petra je očekivala da će dadilja biti loša i 
odmah ju poslati na spavanje, ali se jako ugodno iznenadila. Spoznajna funkcija ove 
slikovnice je da ne smijemo unaprijed prosuditi osobe. Također se u ovoj slikovnici javlja 
povezivanje s drugim kategorijama, a to je strah od nepoznatog. Petra nije znala što očekivati 
od nepoznate osobe pa si je sama unaprijed stvorila viziju o njoj. 
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d) PETRA SE IGRA MALE VILE 
U današnje vrijeme djeca nažalost dosadu rješavaju korištenjem medija (televizija, Internet...). 
Međutim, Petri je bilo dosadno i nije znala što raditi. Odlučila je pozvati prijateljicu. Kada je 
došla igrale su se malih vila. Oblačile su se kao vile, a kasnije im je majka priredila zakusku, 
tzv. vilinsku večeru.  Uživale su u igri. Nakon zabavnog dana, Petra je priznala mami da joj je 
bilo jako zanimljivo i da voli ovako dosadne dane. Slikovnica „Petra se igra male vile“ 
pokazuje kako jedan naizgled običan i dosadan dan može postati vrlo zanimljiv. Djeca često, 
pogotovo u ovo modernije dobra, ne znaju što bi radila kada im je dosadno. Mislim da je 
dječju pažnju omamila tehnologija i da im je vrlo teško snalaziti se bez nje. Djeca ne mogu 
zamisliti igru bez mobitela, igraćih konzola i televizije. Nažalost, sve to potiskuje dječju 
maštu i ona više ne znaju što bi. Smatram da je ova slikovnica vrlo korisna jer može biti 
poticaj i djeci i odraslima da sami osmisle teme kada se nađu u situaciji kada ne znaju što bi. 
U slikovnici se jasno prikazuje jedan od primjera kako se djeca mogu zabaviti na vrlo 
jednostavan način. 
 
 
2. ODVAJANJE OD RODITELJA 
 
PETRA NE ŽELI IĆI U MALU ŠKOLU 
Odlazak u školu problem je za djecu koja nisu navikla odvajati se od roditelja. Danas je bio 
prvi dan male škole, ali Petra je na očigled pokazivala da ne želi ići. Odugovlačila je s 
oblačenjem, hranila svoje lutke i odbijala krenuti u školu. Kada ju je majka nekako uspjela 
nagovoriti i dovesti, bila je u kutu i zamišljala da je kod kuće. Do nje je došao jedan dječak i 
rekao joj da se zabavi jer su ovdje prijatelji, a kod kuće ih nema. Rekao joj je da će ju sutra 
naučiti nešto novo u školi. Bila je nestrpljiva i sljedećeg jutra je spremna dočekala majku koja 
ju je došla probuditi. Majka se iznenadila, a Petra je bila uzbuđena svakim novim danom u 
školi. U ovoj se slikovnici, uz problem odvajanja djeteta od roditelja, prikazuje i važnost 
prijatelja u našim životima. Ove su situacije česte kod djece. Od prvog odlaska u vrtić pa sve 
do škole djeci je teško odvojiti se od roditelja. Priviknu se nakon što shvate da im je i u vrtiću 
zabavno i da roditelj svaki dan dođe po njih. 
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3. UVAŽAVANJE RAZLIČITOSTI 
 
PETRA I NJEZINI PRIJATELJI 
Većina ljudi tijekom ljetnih praznika odlazi na more. To je destinacija koju posjećuju ljudi iz 
različitih krajeva. Stoga ondje možemo vidjeti ljude različitih karakteristika. Upravo to se 
dogodilo Petri. Porazgovarala je s mamom na plaži. Zanimalo ju je zašto ona ima bijelu kožu, 
a njezin prijatelj smeđu i zašto jedan dječak u moru ima kose oči. Mama joj je objasnila da 
djeca izgledaju kao njihovi roditelji. Međutim, Petri nije bilo jasno zašto onda jedna obitelj 
ima bijele roditelje, a djeca su im smeđa i bijela, a neki čak imaju kose oči. Mama joj je 
objasnila da su takvu djecu roditelji posvojili. Petra je na kraju sve shvatila i složila se s 
mamom da je to jako lijepo. Svidjelo mi se što je mama Petri objasnila sve njezine nejasnoće. 
Ne treba stvarati predrasude prema nekome, pogotovo od najranije dobi. Prema Krizmanić 
(2015.) upoznajući druge ljude, razumijevajući drugačije vrednovanje stvarnosti postajemo 
bogatiji. Mi na taj način bolje razumijemo do tada nam strana ponašanja no također bolje 
razumijemo i sebe. Prihvaćanje i razumijevanje različitosti temelj je kvalitetnije komunikacije 
i života cijele društvene zajednice. Bogatstvo života nalazi se u toj različitosti. Razmišljajući o 
toleranciji trebamo se svi mi zapitati koliko smo tolerantni i koliko iskazujemo poštovanje 
prema različitostima oko sebe.  
 
 
4. ZAJEDNIŠTVO 
. 
a) PETRA PUTUJE ZA PRAZNIKE 
Ova slikovnica pokazuje kako jedan običan dan možemo učiniti vrlo zanimljivim. Bio je prvi 
dan praznika i Petra se s roditeljima spremala na put. Mislila je da putovati za praznike znači 
otići negdje avionom ili autobusom te da se neće baš zabaviti ako idu u prirodu u blizini 
njezine kuće. Išli su kočijom koju je vukao konj Pompon. Kretali su se sporo pa je Petra 
mogla razgledavati krajolik. Stigavši na odredište, jela je i pronašla svoju kućicu ispod 
žalosne vrbe. Igrala je nogomet s tatom, plela je vjenčić od cvijeća s mamom i uživala u 
cvrkutu ptica. Na kraju dana je rekla da se ipak jako zabavila iako nije bila daleko od kuće. 
Slikovnica pokazuje djetetu da se može zabaviti na različite načine i da nam je u društvu naših 
bližnjih uvijek zabavno. U prirodi postoji mnogo potencijala i vrlo je lijepo i zdravo provoditi 
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vrijeme u njoj. Također ovu slikovnicu mogu povezati s ranije spomenutim u slikovnici 
„Petra želi gledati televiziju“. U današnje vrijeme djeca mnogo vremena provode uz 
tehnologiju, često ih roditelji odvode u šoping centre kako bi se „zabavili“ i sl. Smatram da je 
ova slikovnica edukativna i djeci i odraslima baš iz tog razloga. Roditelji mogu dobiti ideje 
kako na drugačije i zanimljivije načine zabaviti djecu i kvalitetno provoditi vrijeme s njima. 
 
 
b) PETRA SE PRIRPEMA ZA BOŽIĆ 
Blagdansko vrijeme uglavnom prolazi uz mnogo priprema. Djeci su većinom na umu samo 
darovi.  Petra je zajedno sa svojim roditeljima pripremala sve za Božić. To joj se jako svidjelo 
i bila je uzbuđena kakve će darove dobiti. Mama joj je rekla da bi bilo lijepo kada bi i ona 
nešto poklonila drugima, ali kada bi to sama izradila. Zajedno s mamom napravila je životinje 
od plastelina. Petra je na Badnjak svima podijelila darove i slatke poljupce. Bila je sretna jer 
ih je izrađivala s puno ljubavi. Božić je vrijeme ljubavi i mira, vrijeme kada pružamo ljubav i 
jedni drugima govorimo lijepe i tople riječi. U ovoj se slikovnici opisuje jedno obiteljsko 
okupljanje povodom blagdana. Edukativna funkcija slikovnice je djeci objasniti da je puno 
ljepše napraviti nešto za nekoga ili mu izraditi nešto od srca, nego otići u prodavaonicu i 
kupiti. Nažalost, živimo u potrošačkom društvu u kojem smo okruženi različitim reklamama 
i proizvodima koji označuju ljepotu, ljubav, prijateljstvo, slušamo božićne pjesme u 
trgovačkim centrima, na trgovima, u kafićima… Posvuda nas prati božićni ugođaj 
isprepleten pjesmama, lampicama, adventskim programima i najvažnije: blagdanskim 
popustima. Pored svega toga teško je ostati razuman i ne prepustiti se konzumerizmu. Djeca 
bi trebala naučiti da materijalne stvari ne trebaju imati toliki značaj koliki im se u našem 
društvu pridaje. Ova slikovnica je vrlo poučna i svidjelo mi se što se Božić opisuje s puno 
topline i ljubavi. 
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5. SVAĐA 
 
PETRA I RODITELJSKA SVAĐA  
Svađe između roditelja neizbježne su kao i to da će ih dijete vrlo vjerojatno ponekad čuti. 
Petra je u školi čula kako su se nečiji roditelji posvađali i rastali, a djeca su krivila sebe. Kada 
je došla kući, čula je kako se njezini roditelji svađaju te se uplašila da će se rastati, a da je ona 
razlog svemu. Bila je jako tužna, ali joj je mama objasnila da se neće rastati. Kada bi se to 
nekad i dogodilo, ona nikada ne bi bila razlog. Petra se smirila. Slikovnica „Petra i roditeljska 
svađa“ ima funkciju da se djeca ne osjećaju kriva i odgovorna za svađe svojih roditelja. Kao 
svrha odgojno – obrazovne funkcije slikovnica se može koristiti kada se dijete osjeća krivo i 
odgovorno za svađe ili probleme za koju ono nije krivo. Može se koristiti ako se roditelji 
svađaju ili razvode, te se može koristiti ako se nekome to događa u blizini djeteta pa mu se 
tako mogu lakše objasniti problemi. Djeca u ranijoj dobi su vrlo osjetljiva. Zato što su 
osjetljiva moramo biti jako pažljivi i imati razumijevanja za njih. U ranoj dobi još ne razumiju 
neke stari pa krivicu većinom pripisuju sebi te ako im se ne objasni da oni nisu odgovorni za 
određene stvari, umislit će da su oni krivi i odgovorni za sve. 
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5. ZDRAVLJE 
 
Djecu je potrebno učiti higijenskim navikama, održavanju čistoće svoga tijela i lica. 
Najvažnije je uvesti te navike u njegov svakodnevni život i da mu to postane normalno. U 
slikovnicama možemo pronaći različite situacije kojima se dijete uči upravo tim navikama. 
Međutim, postoje i one loše strane kad je u pitanju zdravlje. Jedan od najgorih primjera je 
odlazak djeteta u bolnicu. Sve što se s djetetom događa, ono povezuje sa svojim ponašanjem 
pa zbog toga djeca predškolske dobi mogu bolest doživjeti kao kaznu za loše ponašanje. 
Prema Bujšić (2005.) osim odvajanja, još je nekoliko čimbenika koji odlazak u bolnicu čine 
stresnim za dijete. To su strah od boli i povrede tijela (koji je inače normalan razvojni strah, 
ali se u uvjetima hospitalizacije povećava), zatim izloženost nepoznatoj sredini i događajima i 
nesigurnost zbog ishoda liječenja. 
 
 
PETRA U BOLNICI – odlazak u bolnicu 
Odlazak u bolnicu nikad nije ugodan. Osjećaj je jednako nelagodan idemo li nekome u posjet 
ili idemo radi sebe. Petra se razboljela i morala je ostati u bolnici. Zbog toga je bila jako 
tužna. Mama i Krešo su bili s njom cijelo vrijeme, a kada se ujutro probudila došao je tata. 
Dok ju je češljao začula se pjesma u hodniku. Klaunovi su ju došli oraspoložiti. Kada su oni 
otišli, upoznala je prijateljicu Melitu. Na kraju Petrin boravak u bolnici uopće nije bio loš 
kako je ona zamišljala. Slikovnica se može koristiti kada dijete ide prvi put u bolnicu, posjetiti 
nekoga u bolnicu ili kada se djetetu objašnjava što se u bolnicama radi. Kod djetetovog 
razvoja vrlo je važno da se već od ranih početaka usade navike, jer ukoliko mu se na vrijeme 
ne kaže i ne objasni važnost odlaska kod liječnika, kasnije može nastati problem. Najveći 
utjecaj na sve ima strah jer ukoliko djeci ne objasnimo, u ovom slučaju o bolnici, ono će mu 
biti nepoznat pojam i samim time bit će ga strah. Normalno je da djeca ovise o roditeljima, 
pogotovo u predškolskoj dobi. Stoga se djeca boje odvajanja od roditelja i to kod njih stvara 
veliki stres. U tom slučaju ukoliko dođe do odvajanja djetetu je potrebno pružiti svu potrebnu 
njegu i pažnju kako bi se osjećalo bolje. 
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ZAKLJUČAK 
 
 
Svi se mi volimo prisjetiti našeg djetinjstva i radosti koju smo tada proživjeli. S veseljem se 
prisjećamo svoje omiljene igračke, omiljenog trenutka ili omiljene slikovnice. To su događaji 
i trenuci koje pamtimo cijeloga života i kojih se uvijek rado prisjetimo. Baš zbog toga su 
najraniji trenuci najvažniji jer pomoću njih formiramo stavove, mišljenje i ponašanje. Tijekom 
odrastanja nailazimo na različite probleme, a upravo nam problemske slikovnice pomažu 
prebroditi ih. U ovom radu je objašnjeno što je problemska slikovnica, što ona znači za dijete 
i koja je njezina uloga. Posebno je analizirano 36 slikovnica serije „Petra“ i problemi koji su 
česti kod djece predškolske dobi. Najčešće su to problemi vezani uz emocije, odnose u obitelji 
i društvu, faze, strahovi i slično. Problemi su u analizi podijeljeni u pet kategorija: emocije, 
faze djetetovog života, osobine ličnosti i ponašanje, odnosi u obitelji i društvu te zdravlje. 
Svaka kategorija je bila podijeljena u nekoliko dodatnih kategorija kako bi problemi bili 
jasniji. Slikovnice su namijenjene za djecu od vrtićke dobi do osnovne škole. Iako su 
slikovnice namijenjene djeci, primijetila sam da su vrlo edukativne i za roditelje. Mnogo je 
slikovnica u kojima se može pronaći edukativna funkcija kako za djecu, tako i za roditelje i 
odgojitelje. Npr. u slikovnici „Petra ide k liječniku“ roditelje se savjetuje kako na pravilan 
način utješiti dijete. Većinom su mi se svidjela rješenja koja slikovnica nudi za određeni 
problem. Međutim, jedna me slikovnica pomalo razočarala. Smatram da slikovnica „Petra 
govori ružne riječi“ ima dvojbenu pedagošku funkciju i da jedino ona nije pružila kvalitetno 
rješenje za djetetov problem. Svaka slikovnica bi trebala biti prilagođena djeci kako bi iz nje 
mogla izvući jasnu pouku i nešto naučiti. Slikovnice serije „Petra“ vrlo su kvalitetno 
osmišljene, pomoću njih se mogu riješiti različiti problemi i svakako ih preporučujem za 
čitanje djeci. 
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